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ABSTRACT
ABSTRAK
Seiring dengan banyaknya pemakaian beton sebagai bahan konstruksi, secara langsung para pemakai harus menggunakan semen
sebagai bahan pengikat antara agregat kasar dan agregat halus. Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton harus disesuaikan
dengan rencana kekuatan dan spesifikasi teknis. Dalam penelitian ini agregat dicampur dengan menggunakan jenis semen yang
berbeda, yaitu semen PC (Portland Cement) untuk membandingkan hasil kuat tarik belah dengan menggunakan semen PCC
(Portland Composit Cement) dan semen PPC (Portland Pozzolan Cement). Pencampuran ketiga jenis semen tersebut pada proses
pengecoran menggunakan mix design beton yang sama, dengan FAS 0,4. Perencanaan campuran beton menggunakan metode
American Concrete Institute 211.1-91. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan semen PCC dan PPC
terhadap kuat tarik belah beton. Benda uji yang digunakan pada penelitian adalah slinder beton berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
Pengujian beton dilakukan pada umur 7 hari, 28, dan 56 hari.  Berdasarkan  hasil pengujian diperoleh nilai slump sesuai dengan
rencana, yaitu antara 7,5 â€“ 10 cm. Nilai slump rata-rata untuk semen PC 7,5 cm,  PPC 8,5 cm sedangkan untuk semen PCC 8 cm.
Berdasarkan pengujian  tersebut  untuk umur beton 7 hari diperoleh  kuat  tarik belah menggunakan semen PC, PCC, dan PPC
berturut-turut adalah  2,9 MPa; 2,6 MPa; dan 2,6 MPa. Sedangkan kuat belah umur 28 hari untuk semen PC, PCC dan PPC
berturut-turut 3,4 MPa; 3,0 MPa; 2,7 MPa. Untuk umur beton 56 hari diperoleh kuat belah rata-rata untuk semen PC, PCC, dan PPC
berturut-turut 3,9 MPa; 3,5 MPa; 3,6 MPa. Dilihat dari umur yang biasa dipakai untuk uji beton yaitu umur 28 hari, jenis semen
PCC lebih unggul kuat tarik belah dibandingkan dengan PPC. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga
jenis semen menunjukkan semakin bertambahnya umur beton, maka nilai kuat tarik belah beton semakin meningkat. 
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